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I will go to the forest  
mʲen ormanɣa baramən 
 
I am going to the forest 
mʲen ormanɣa bara ʒatərman 
  
I gave the pencil to the boy  
mʲen qalamsaptə balaɣa bʲerdɯm 
 
I gave the pencil to my father  
mʲen qalamdə akʲemʲe bʲerdɯm 
 
to a father  akʲeɡʲe 
to my father  akʲemʲe 
to your father  akʲeŋʲe 
to his father   akʲesənʲe 
 
from my father akʲemnʲen 
from your father akʲeŋnʲen 
from his father akʲesʲənʲen 
 
my father  akʲem 
your father  akʲeŋ 
his father  akʲesə 
 
my fathers  akʲelʲerəm 
your fathers  akʲelʲerəŋ 
his fathers  akʲelʲerə 
 
my child  balam 
your child  balaŋ 
his child  balasə 
 
children  balalar  
my children  balalarəm  
our children  balalarəməz 
 
I gave the tooth to the child  
mʲen balaɣa tɯstə bʲerdəm 
mʲen tɯstə balaɣa bʲerdəm 
 
I gave the salt to the boy 
mʲen tɯzdə balaɣa bʲerdəm 
 
I gave the snow to the child  
mʲen qardə balaɣa bʲerdɯm 
 
I gave the apple to the child  
mʲen almanə balaɣa bʲerdɯm 
 
I gave the seeds to the child  
mʲen balaɣa tʊqʊmdə bʲerdɯm 
 
I gave the seed to the child  
mʲen balaɣa dændə bʲerdɯm 
 
the kinɡ and the queen  
χan mʲen χanʃa 
 
tooth and eye  
tɪs pʲen kyøz 
 
eye and tooth  
kyøz bʲen tɪs 
snow and rain  
qar mʲen ʒambər 
 
lake and the river  
kyl mʲen yzʲen 
 
river and lake  
yzʲen mʲen kyl 
 
I took the book from the girl 
mʲen kɯtaptə kɯzdan aldɯm 
 
from the soil 
ʒirdʲen 
 
older sister   apkʲe 
older sister   apa 
younɡer sister of a boy qarəndas 
younɡer sister of a ɡirl sɯŋlə 
older brother   aɣa 
younɡer brother  ɪnɪ 
 
of the moon   ajdɯŋ 
of the mountain  tawdɯŋ 
of the water   sudɯŋ 
pen of the boy   balanəŋ qalamə 
of the father   akʲenɯŋ 
of the older sister  apkʲenɯŋ 
pen of the older brother aɣanɯŋ qalamə 
of my older brother  aɣamnɯŋ 
of the poison   udɯŋ 
of the house   ydɯŋ 
 
the door of the room  
bulmʲenɯŋ jesəɡə 
 
the door of the kitchen 
as yidɯŋ jesəɡə 
  
the boy is inside the room 
bala bulmʲenəŋ ɯʃɯndʲe 
 
the boy is inside the room 
bala bulmʲedʲe 
 
the boy is in the kitchen 
bala asbulmʲe 
 
to the girl  qɯzɣa 
to the snow  qarɣa 
to the tooth  tɪskʲe 
 
I  mʲen 
to me  maɣan 
from me minʲen 
my  mʲenɯŋ 
me-ACC mʲenə 
 
you (inform) sʲen 
to you  saɣan 
from you sinʲen 
your  sʲenɯŋ 
you-ACC sʲenə 
 
you (polite) sɪz 
to you  sɪzɡʲe 
from you sɪzdʲen 
your  sɪzdɯŋ 
you-ACC sɪzdə 
 
him/her/it ol 
to him  oɣan 
from him odan 
his  onɯŋ 
him-ACC onə 
 
we  bɪz 
to us  bɪzɡʲe 
from us bɪzdʲen 
our  bɪzdəŋ 
us-ACC bɪzdə 
 
 
I put my hand on the book 
mʲen qolɯmdə kɯtaptɯŋ ystynʲe qoidɯm 
 
my hand is on the book 
mʲenəŋ qolum kɯtaptɯŋ ystyndʲe 
  
my birdʼs food mʲenɯŋ 
qʊsɯmnəŋ tamaɣə 
 
my birdsʼ food(s) 
mʲenɯŋ qʊstarɯmnəŋ tamaqtarə 
 
my birdʼs father 
mʲenɯŋ qʊsɯmnəŋ akʲesə 
 
 
my queen  χanʃam 
his queen  χanʃasə 
his kinɡ  χanə 
 
mouse   tɪʃqan 
